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Mienrras festejabamos con delirantes y populares flestas a los ilustres canci
lIeres Muratur� y Muller que, como heraldos de eontinuada paz, nos visitaban, se
realizo en terminoa silenciosos y modestoa, la inauguracicn del gran Estableci­
miento lIIetahil-gico que la firma The Chili &ploration CompaliY ha construido en
Chuquicamata para el aproveehamiento de las tabutosas riquezas que ese mineral
eneierra, Confundida, como 10 deciamos, con los vitores de un pueblo, que pasea­
ba por calles y plazas los colores del A_ B_ C_ y casi desapercibida del gran
publico, se realize el 18 del mes de Mayo ultimo una reunion casi familia,', en la
cual S_ E. el Presidente de la Republica, asociando su nombre y el del pals a las
fiestas inaugurnles que, en esos propios mementos, se desarroltaban en la provln­
cia de Antofagasta, desde su sa'a de la MO'leda, presionando un boton electrico,
imprimia vida y movimiento a una de las instalaciones 10&' complejas y grandio
sas del mundo,
At dia aiguiente 108 diarios transeriniun n-iunfalmente 103 oficiosos telegra ..
mas cambiados por las autoridades y descrlblun la portentosa rranstormacton
ex perimentada por ese mineral a impulsos del oro y actlvldad de 10. magos del
norte; pintandonos la babilonia y actividad febril de una region que, tres ancs
arras, habiamos conocido silenciosn .v muerta como un cementerio.
-GSeria posible que Cbuquicamata, donde solo se oia entonces el grasnldo
de los buhos, fuera ahora el asiento luminoso de una poblacion de veinticinco mil
almas?
Pero la intensa y legitima satistaccion que un hecbo como este impregnaba
nuestro espiritu se via de pronto turbada al pensar que ese trabajo ciclopeo,
heeho en tierra y con brazos chilenos, iba a servir para que otros se llevaran
riquezas que adormidas en veneros del pais irian a manes extranjeras, a trueque
de un misero plato de ientejas y como consecuencia me, ecida de la inaecion In­
dustrial que nos invade.
Cruel refleccion pero cierta!
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La reacci6n se impone. Una nacion joven y vigorosa como la nuestra, que
anos atras se siuguluriso por sa empaje y fe en el trubajo y su espiritu de empre­
sa; que explore un desierto para arranearle sus secretos y sembrar sus desoladas
pampas de Oficinas y centros de actividad minera, no puede, ni debe eruzarse de
brazos, ni menos entregar a extranos 1;. explotaelon de sus riquezas. Es necesario
que llll eapirttu naetonalista bien meditado y mejor guiado, sneuda la lnercia que
nos embarga y nos deteuga en la pendiente trazada por mercaderes miopes e in­
capaces de mira .. el porvenir,
AyeI' vendimos el salitre, despues de eonquistar SII monopolio; hoy empeza­
mOB a enajeunr los yucirnientos de cobre y fierro diseminados en sus antros y
quizas munana nOR tentemos a despren dernos de la tierra ...
Y al hacer tales retlexlones es ueeesario declarar qne no SOIDOS unos boxer,
IIi menos enemigos del capital extrnnjero, al cnal no hacemos respousablc de
nuesrra Inactividnd; pero deseamos si, que se asocie a nuestra vida industrial en
forma mas equltativa y Iructllern que In presente. En una palabra, que se na­
eionaliee.
La primitivu industria del salitre fue neramente extranjera, pero vu camino
de nacioualizarse. En todo caso, nuestro regimen trlbutar!o hizo al Escudo, desde
SIIS comienzos, un �ocio obligudo del capital ingles.
EI salitre exportado desde 18,8 suma un valor de £ 33" 000 000, de los
cuales 110 millones, 0 sea el 330'0, han quedudo ell las cajas tlscnles. II titulo de
derechos de exportacion, 10 que no ha sucedido con el borax, IIi el eobre, ni el
fierro, etc., en poder de Sindlcatos extranjeros, cuyos acclnuistas �� Directorios no
lienen punto de contacto can el pais, y euyos produetos, que suman cientos de
millones de Iibras, hall pasado por las aduanas de la Republica sin dejarnos 011'0
beneficia que el moral de ser coneiznndo en nuestrae estadisticas, ya que hasta
los propios salarios vuelven, por las pulperias, a la Caj. Central, simulando asi
el efecto teatral etc las eomparsae de eseennrio,
Querernos evldenciar estas crueles y arnnrgas verdades analizando dos ca-
80S tipicos, caracterlsuccs, que nos haran vel" a cuan vi! preelo hemos vendido
riquezas efeetivas y de como Be imponc uua potittca naelonalista en su amparo,
Y 10 que digamos del cobre de Chuquicamata y MI fierro del '1'010, puedc "plicar-se,
con ligeras variantes, a las Ernpresas netamente extranjeras del Tenlente y del
Algarrobo y demas similares que hoy vlven lruetlferns ell el pais y que al ln'in­
darles riquezas y brazos para eatraerlns y todavia puerta libre para que vayan
a aereeer Ia felicidad de otras naciones y de otros hogar'ea, s610 nos reservall ca·
vidades, que hall de servir' despuea para en term!' nue"tras decepciones,
II
El mineral de Chuqllicamata, unido pOl' fel'rocal'l'il al puerto de Antofagasta
del cual dista anOB :loO kms, y proximo al pueblo de CaJama, fae tl';} bajado desde
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el tiempo de la colonia, pero siernpre en forma rutinaria y renida con los proce­
dimientoa modernos, Cuando ya estaba casi abandonado, por el agotamiento de
los mtnerales de alta ley, tue estudiado porIa firma Cuggenheim de Nueva York,
quien 10 cornpro ad-referendum en una suma no superior a £ 20000 para transpa­
sarlo a la Chili &ploratio .. Company. Los sondajes aeusaron una mineralizaeion
muy abundante y dieron origen a una Soeiedad, tambien americana, que lijo en
£ 25000000 el capital nominal e inicio las instalaciones de usinas que han de
permitirle la explotaci6n Iabulosa de 30000 toneladas diarias de mineral, de las
cuales, como 10 hemos dlcho, acaba de inaugural" una seccion 'euyo costo se esti­
ma en £ 4000 000.
Segun datos oficiules publicados por revistas teenieas, se lleva ya cubicado en
el mineral una masa de 300 millones de toneladas eon ley eomun de 2<>.'0 que, dada
la actual cotizucion del eobre, representan un valor de £ .tOO 000 1)00, del cual
un bOO, (I ha de constituir 111 g'allancia liquida del Sindicato. La seccicu inaugurada
el I� de )[ayo ultimo permite la explotaelon y tratamiento de IO (0) toneladas
diadas de mineral, que arrojaran una produccion anual de 75 00(1 toneladas de
cobre Ii "0, que a £ 80 In tonelada, representariau un valor neto de £ 6 ()()I)(XlO,
traducibles, ateniendonos ;\ los costos efectivos de elaboracion, en una utilidad
liquida de £ 3000000.
90 ('DO OUf) de pesos chilenos al ano!
Como complernento de las instalaciones metaltirgicas, en las cuales se ha
implantado un proeedimlento mixto de lexiviacion y electrolitico estudiado e'pe·
cia/mente para la nnturaleza de los minr rales de Chuquicamatn, se ha montado
ell Tocopilla, a 180 kms, de distancia, una Centred hldro-eleetrica que prod lice
60000 caballos de Iuerzn, la que es transportada al mineral POI' los sistemas co­
rr ientes.
He aqui deserita en SUB terminos genel'ales, la magnirud y transeendencia
economica del Establocimlento que acaba de iniciar sus operncioues.
Chile ha producido ell los ultirnos cinco anos un promedio de 200(10 toncla­
das de eobre eli barra, COli UII valor aproximado de otros tantos milloues de pesos
oro de 18 d; de manera que, segun datos prudentes, la nueva instalaeion de
Chuquicamata produeira tres y media vez esa cantidad, eon 10 cual, en el comer­
cio mundial, pnsaremos del 6." Ingar que hoy ocupnrnos quiza el 2 .•, lastlma que
esta preponderancia .. tadlstlca, tan halagadora II nuestro orgullo nacional, ell
nada influyn en nuestra rlqueza particular, IIi fiscal, va que todo el valor repre­
sentativo de ese incremento de produccion ha de ir al bolsillo de accionistas neo
yorkiuos, que quizas ignoran la existencia de Chile mismo.
Y extremando el aruilisis podriamos apuntar a nuestro Balance naeional
no solo una careneia de beneftcios efectivos, sino una perdida neta, que 110 en otra
Iorrna pod ria traducirse la disminuci6n etectiva de nuestro stok: en minerales
cu prileros,
Trlste balance de una industria que debiera y podria ser nacional!
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Y si pasamos al examen de nuesr.... naciente i nduatria del fierro, Uegamos a
resultados menos halagadores, mae funebres aun.
Chile posee, al tenor de los reconocimientos hechos, inmensos depositos de
fierro, ya sea que se les juzguen por su calidad, como !,or su esntidad, De entre
e: los se distinguen entre los primeros lOB del Tofo, ubieados en la provincia de
Coquimbo y entre los segundos los del Alganoho, ubieados en Ia de Atacama,
perteneeientes ya a Sindicatos extranjeros; los del Toto a In Sociedud Francesa
qlle instalo los Altos Hornos de Conal y los de Algarrobo a una Soeledad germa­
no-holandesa, en la cual han tornado parie la Gutehoffnungshutte de Oberhausen,
y la casa :'IIOller de Rotterdam. que gil''''; con cientos de miltones de marcos de
capital.
Estos yacimientos ultlmos, estill'"dos como los mas abundantes de Chile,
eBt,;,n todavia en su periodo de cubicacion y los primeroa han empeztdo a ser ex­
portados porI" eonoeida firma norte americana Bethlehem, que los ha arren­
dado al Sindicato trances; pero ambos, con el andar de los anos, irAn ;nt.g�o. a
usinas extraujeraa, Y sus explotaeiones no dejariut en el pais otra cosa que el reo
cuerdo de 10 que fueron.
La historia del mineral del Taro es tan poco eouocidu y tan edificante que
vale la pena eontarla.
Perteneeio a un antiguo amlgo de mi. padre, al prestlgloso illgeniero sere­
nense don Eulogio Certla quien, con la prevision del industrial qUI) supo apreciar
su importancia y III enorme riqueza que eneerraba, recomend6 a su familia, al
morrr, que soportara muehos sacrtnetos antes de venderlo; pero, tras la ida del
jele, llegaron dias trlstes y amargos, Y Inego promesas y ofrecimientos tentado­
ras jam';', cumplidas y que huoieron de traducirse despues en la euagenaeton
definitiva del miuerul, que fuc adquirido en 7000' francos por el Y" citado Sindi­
cato frances.
Iniciado el negocio de historla tan Ingrata como conocida, de los Altos HoI"
nos de Corral, que con to con el apoyo euarutoso, sill medida e incondicional de
nuestro Gobierno, vino la fa lencia del Sindicato que 10 patr:..cinal'it y entonees la
firma Bethlehem arrendo pOI' 9u <1t10s la explotaclon de, mineral -Iel Toto, de los
euales 0010 16 les son obligatorlos; seguros, quiz,\s, que en ese lapso de tiempo
habran de agotarlos,
Segun el contrato firmado, I" Casa amertcnna paga a la f"uncesa pOI' el mi­
neral, un canon anual que empieza por 310 (100 traueos y termina con 1620000,
mas lin derecho 0 regalia de extraccion, tamnien creeiente cada lustro, que es de
0,00 Irancos por tonelada extraida .. I principio y de 1,60 a su termino,
Esta formula, como se v", manifiesta que amboo contratantes estin intere­
sados en una explotaeion intensa, 10 anos digamos, con 10 cual el untco perdido-
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80, la unlea victima, sera el pais que vera en tres luatros agotado un deposi to
nacional de Incomparable ley y sin beneficio prsctlco para nuestros intereses eco
nomicos, sean estos fi.�ales 0 particulares,
Cuando el Sindieato frances arrendo el mineral del Tofo se hablan ya cubi­
cado 4f> O()O 000 de toneladas con un eomun de 7()o/. en fierro y sin ley apre­
eiable en fosforo, 10 que eonstituye un desideratum. para unn correcta y facil fun
dicion; pero sondajes poeteriores, al tenor de datos publicados, han heeho subir
ese cubicnje a 130 millones de toneladas,
•La cotizaci6n de minerales con ley de 6�% de fierro en los mereados euro­
peos y americnnos oseila entre 30 y 3:? ehelines, habiendo llegudo a 34 chetines»,
dice un tratadista, por 10 cual, atendida Ia clreunstanctu que los del Tofo llegun
basta 8.tt)!o, con solo (),OiO/o de f68fo)"0, quizas no sea exageraci6n el de fijarles un
precio medio de 3f> chelines. Tendrinmos asi que 108 actuales depositos de ese mi
neral, una vez exportados, representaria un valor neto superior a .£ �OO millones,
o sea unos seis mil millones de pesos de nuestra actual moneda!
Haee meses couversaba en La Serena COli un ingeniero de In Casa Beth.
lehem, encargado de los trabajos que han de fucilitar la explotaelon del miueral
(pertoradoras, ferroearril, andaribeles, muelles, etc.) y nos decia enfaucarnente,
que en diez alios 10 habran ya agotado. Una sonrisa de escepticismo CI'UZO por el
rostro de muchos de los oyentes; pero, jcuidado!, que esos mages, que han perfo­
rado un itsmo en cinco anos, son enamorados de los records.
Eso los obligarla a una exportacion de 13 millones de toneladas al ano; pero,
encerrandouos en los terminos previstos por el Sindieato f!'Ullee. 0 sea que el cu­
bicaje solo suba a 45 millones de toneladas y el arrendamiento solo a If> anos,
se requiriria una exportacion de solo 3 rnilloncs de toneladas al 8110 v ell tal caso
la utilidad que obteudrla por el canon y regalia ya citados, subirla '8 37000000
de francos.
Reeuerdese que ese mineral Iue adquirido en 70lXlO francos.
Esos 37 millones de franco. constituidan la utilidad Iiquida pam sus aetua­
les duenos, los capualistas franceses. Es interesante estimar adernas la utilidad
que ha de repcrtarles a la flrma exportadora, para 10 cual couservuremos el pre·
eio de 3:> chelines la tonelada, que no es exagerado si se eonaidera la disminucion
constante del stock mundial de los minerales do gran ley,
Los minerales del Tofo, cuya explotacion es muy eeonomica y que solo re­
eorren 23 kms. en ferrocarril pam ser embareados en la caleta de Cruz Grande,
tienen un COSIo (puesto a bordo y estimando el canon y regalia de extraccion] que
se le caloula en 3% chelines ($ 4.67 al cambio de 9d). Para abaratar su transports
a Estados Unidos la firma Bethlehem esta construyendo una serie de vapores ad
hoc, con los euales cree poderlos trausportar (via Panama) hasta sus propias usi.
nas de Pittsburgo con un costo inferior a 11 Yo cheliues la tonelada, 10 que seria
superior al flete de 8 s h que la misma firma paga por el f1ete de 4400 millas que
median entre Narvic (Suecia) y Nueva York. Tendriamos 8si, atenielldonos a esas
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cirras, queelios mismos dan, que los americanos piensan trasnportar los minera­
les del Tofo a Ptttsburgo con un eosto al rededor de 18 cbelines, que elevandolc
ann a I £, lea dajarla una utilidud liquida de Hi cbelines por tonelada,
De manera que, conservando estas eifras y todavla el cubicaje primtuvo de
solo 45 mtlloues de toneladas de minerales, a los If> anos de explotacion el Slndi­
cato frances habrtan obtenido, como 10 hemos dicho, 37 millones de franeos de
utili dad liquida por a....endamiento de los depositos y el Sindicato americano 87:'>
millones de francos por su explotaeion. EI cubicaje posterior de 130 millones de
toneladas de estos yacimientos tripli<arlafl estas ya Iabulosaa gauanciales.
Este es el gigante que uu boulevardier pariaiense, el conde Armand, ad­
quirio de los tenedores chilenos en 70 (101) trancost
IV
Pero bay algo mas grave todavia.
No es vituperable que el capital que se invierta valientemente en Ia prepa ·
raeion y explotacion de los grandee negocios industriales obteugau erecidas re­
muneraciones; ni tampoco seria justieiero que repudiarumos la inoculaci6n de
vida y actividad naetouales en que se traduce lu inmigracion de grandes Em­
presaa; perc es deber patrtotieoy de elemental prevision economlea, propieiar que
Ia riqueza chilena sea explotada en heneficio de Chile y todavia, que sus !l"l'andes
fuentes acumuladoras de recuraos, tengan una explotacion oportuna y ordenada,
Este es el origeu de los monopolios de Estado.
Hace poco publlco nuestro amigo y ex-Ministro de Industria don Javier Gan­
darlllas Matta, UII interesante trabajo sabre la industria del fierro, que mercce
todos los honores de UII comentario y en el eual se estudia, con gran acopio de
datos, In preponderancia mundial de esa industria �. el cuidado que gastan los
gobiernos para cubical' sus reservas y fij"r rumbos a los consurnos.
En el estudio del senor Gaudarillae se dan numeros y datos muy dignos de
tenerlos presente y que, de seguro, haran meditar a nuestros estadistas, Es Uti!
transeribir algunos.
DOB Bon en el mundo los grande. productores de mioerales de fierro, que uti
Iizan en sus propias usiuas: Estados Unidos y Alemania, los que han explctado de
8US propios yacimientos en los ultimos cuarenta anos (1870 1910) 690 millones de
toneladas 01 prirnero y 570 millones el segundo a sea un total de 1260 millones
de toneladas,
Este consumo tan enorme y que va de allo en 0,10 en un creciente que pucde
estimarae en un promedio de 10'/0, ba venido preoeupando serinmente a los res­
pectivos Gobiernos que, asociados de los industriales, se han apresurado a cublenr
las reservas y a estudiar la politica explotadora del futuro,
Ese trabajo va ya camino de terminarse y sus resultados, segurnmente, son
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los impulsadores de la politica de economia nacional patentizada por el proceder
de los industriales,
La cubicacion de las reservas citndas ha urrojado una suma de '" 200 mtllo­
lies de toneladss de minerales utilmente elaborables para los Estados Unidos y de
4000 millones para Alemania; pero como las explotaciones de ambos paises subie­
ron ell 1913 a 00 Y 22 millones de toneladas respectivamente, el profesor Hader,
tomando en cuenta el incremento del consumo, ba llegado a predecir que, si no se
modifican los rumbos 0 Be descuhren nuevos yacimientos, ambos paises agotardn
sua reservas en ]940. Esto es a nuestro juicio, como 10 deciamos, In causal no con
fesada, de que los industriales de fierro, americanos y alemanes especialmente, se
hayan lnuzado a todo el orbe en busca y acaparamiento de reservas, que ya las
tienen en las regiones ecuatoriales del Brasil y polares de Laponia.
La situaci6n de otros paises tarnbien producrores de fierro, como Inglate­
rt'a, Francia, etc., es mas apremiante aun, ya que ellos carecen de yacimientos de
let magnitud y riqueza de los Grandes Lag-os, Lorena, etc. En una palabra puede
estimarse en cerca de 2UO millones de toneladas de mlnerales de tierra el consumo
anual y mundial para la produccion de Iingote.
-Xo es esto un problema que tarnbien debe preocuparnos a nosotros?
Indudablemente, ya que Chile sera para los exportadores de minerales, un
pais privilegiado, no solo pOI' el clima de su �uelo y cuantia y cali dad de sus ya­
cimientos, sino por la distancia minima do acarreo hasta lOB puertos de embarque:
Los de Taltal estan a orillas del mal'; los del Tofo distan 2,� kms. de la caleta
Cruz Grande; los de Aigarrobo pod rail salir por Huasco, COil un recorrido no su­
perior a 50 krns, y si se les eneontrara matlana en plena cordillera de desliude
C(Jn la Argentina, el trayeeto de salida no aeria superior a 200 kms. de bajada;
mientras que las actuates explotaciones que usiuas americanas y alernanas estl..n
h.iciendc en el Brasil, soportan recorridos de 600, 1 OO() y mas kilometres de
Ierrocarril y '" (XK) millas de tlete maritimo.
Se impone pues una politica detinida al respecto, que nos detienda de la sed
de t�ompra de que eatan auirnados los Sindicatos extranjeros solo inferior a la sed
de renta que embarga a los tenedores chilenos y nos asegure para et porvenir un
stock capas de lienal' las necesidades terrltoriales.
La Suecia, que es un pais de grandes yacimientos Ierrujinosos y presa actual­
mente de una aituacion semejante a la nuestra, nos ha marcado el rumbo por tomar:
prohibiendo In exportacion de mlnerates con menos de 0.04 de ley de Iosforo y el
denuncio de minas por extranjeros; creando una aerie de tropiezos a las Empresas
exportadoras que no sean suecas; aHoci6.ndo>te al capital nacional en las grandes
usinus; construqendo ferrocarriles mineros y hasta haciendose empresaria de
grandes instalaciones hidro electricas para proporcionar a los industriales fuerza
barata y apesar de todas esas medidas restrlcttvas y amparadoras no ha logrado
detener la creciente exportaciou de sus minerales, que si Iue de 3,5 millones de
toneladas en 1907 subio a 6,'" millones en 1913,
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Lastima que Ull espiritu tan cuitivado y patrlotteo como el del senor Ganda­
rillas, que da ell su traba]o tan preclosoe datos SOb"A la importancia de la indus
tria alderurgtca, que estima que «antps de rnucho se habra conseguido dernostrar
la posibilidarl de utilizar nuestros proplos carboues y nuestros minerales para
fabricRr aeero-, que alirnenta la confianza que .i08 perfeeeiouamientoe del
horno electrteo nos puedan reservar Rorpresas extraordtnarlaa-, etc.; lit.stima,
decimos, que despues de ettar tantos elementos favcrablee al imperio de una po
litiea sidenirgiea nacloualista, Hegue ell 811 trabajo a coucluelones absolutamente
eontrarias a ella, ya que ill cree que debe ""limN/arNe la instalaeien de empresas
extranjeras para la explotaci6n de nuestros yucimlentos y adoptarse, al respeeto,
uua polltica ampliamenie liberal.
Allteayer 1I0S encontramos COli e I senor Gandartltas y al Ielicitarlo por su
Iuminoso trabajo, Ie hielmoa esa observneton, agregiindole casi iguales refJexiones
a las consignadas ell este artieulo; a 10 cual nos contesro:
=-Ud. tiene perfecta razon, solo que pam implnntar en Chile sus ideas de
nacioualisacion y amparo de la industrta aiderurzlea nos ralta algo que no tene
mos y quizaa no tendrernos nunea: Gobierno y rumbos fijos de administraci6n.
No estii quizAs descamlnada esa observucior.: pero BomOR al respecto, menos
pesiruistas que el senor Gandarillas.
La industria del carbon (que se ,·e,..\ seriamente umeuazada enando se inicie
la exportaelo» de minerales de fierro] es y ha sido absolutamcnte nacional y 1'0'
drmM decir con orgullo que las £ 35 millones que ha producido desde su inicia­
cioll (1840;, han quedado ell 61 pais, tonifieaudo la sabia naciorra!.
EI unieo argumento poderoso que se puede hacer en contra de estoa propo­
sitos es el de los crecidos eapitales que se requiririan para 8U realizucion; pero una
aeeion comun, ayudada per el Estado podrta ser del todo ettcaz.
Los directcres de nuestraa finauz.•• y 108 impulsadores de la politica naeio­
nalistu, deben meditar la8 eonseeuenelas que ha de traer 81 pais I .. esplotacien
a cor to plazo y todavia por empresas sin ninguna vinculacion con el capital chi­
leno, que se Ita iniciado ya en la provtncla de Coquimbo y que, segurarnente, se
ha de extender a tOd09 108 yaeimientos ferrualuosoa del pais. Se impone, pues,
estableeer �. cubicar las reservas de que podamos dispone,' y tener siempre a la
vista la sentencia cierrtifica y razonada establccida por el metalurgista Mr. Cou­
rroux, cuando diCEJ!
-Un pais en el cual de8aparezca el hierro, es un pais perdido, ya que 8U fuer­
za, su vitalidad casi residen en las potencias de sus yacimif;llltos de fierro •.
v
Las consideraciones y datos apllntados mit.s atras dan al prohlema de nacio
nalizar en.lo posible nue.tra industria millera, toda su real y verdadera impor­
tanei ... Puede que una u otra de las cifras cODsignadas se modiliquen en uno u
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otro sentido, ya que Bon deducidas de actuales cotizaciones en el mercado de valo
res; pero 10 que quedara fijo e inamovible es la gravedad, importancia y urgencia
de marcar rumbos ;01 respeeto,
Cuando nace �. prosperu la industria de exportaclon de productos mineros al
amparo de una polltioa de absolutu ltbera lidad, es muy dificil despues qracarla
y 11111.8 toda via CUM lido esta bajo el amparo de una bandera extranjera, pues e808
grandes Sindicatos 0 Empresas pusan a coustituir, por In cuantla de sus capitales
y radiaciones de eu comercio, entidades muy fuertes y muy diliclles de someter a
otro regimen que el que les dio genesis,
De ahi que estlmemos oportuno inainuar una politica previsora al respeeto
�. ninguna mejor oportunidad que la tribuna tiel futuro ('(Jngreso Nacion«! .t« J/i­
neria, que ha: de celebrarse en Santiago en Dlclernbre proximo, va que ahi se feu
nlran hombres de vnler, de estudio y de experiencia 0 sea admimhlernente
preparados para apreciar, con serenidnd de esptritu y acopio de antecedentes,
el progrnma nacionallsta eshozado en este urtieulo; prog rama que podriamos sin
tetiznr en las cuatro couclustones siguientes:
1.0) Lmpeair, a coutar desde una feeha deterrninuda. el denuncio de nuevos
yacimientos de miuera les de fierro, para 10 cual habria que modificar el Codigu de
;lli"as,
Esta medida, de absoluta prevision, rue implantada en Chile para el Salitre,
a fin de rezularizar y eneausur su explotaciou, sin que huya ofrecido resisrencia
su aplicaciou.
�,o) ('rear un (}tterjJo de Inqeniero» de Minas e Insiituto Geologico que tenga
como parte muy imp ortanre de su programa cuidar y cubical" esas reJle'l'ra.v.
La ereaeion de esra corporacion cientifica constituye un anhelo muchas
veces recornendado a nuestros poderes publieos, esta lIamada a. patentizur el
actino de nucsrra riqnIPza minora, y a trnzar, sobre bases ciertns, rumbos "pro­
piados a nncstra politica iudustrlal del futuro,
3.") Evtablecer para la exporracion de minerales de »etialadas leyes y cell la
oportunidad debida, derechos de Aduana equitativos, previa declarucion que 108
export adores nacionales 0 €'xtr311jeroSi radicados en el pais ieudran uua situacion
de pri vilegio.
Esta medida, cuya It'l'avedad 110 disimulumos, para que sea eticaz debe ser es
tudiada CUll toda proligidad y fijar derechos proporciouales a los precios y calidad
del mineral, siguiendo, en una palabra, el plan adoprado y recoruendado ell otros
parses. como Suecia, que se han visto ell la uecesidud de dictmla en arnparo de BU
vitalidad Iutura.
Todos los paises mientrus 110 tengan industriaa proplas y especialmente los
sudamcricauos, esuin en la obligacion de detencerse en este sentido, inlponiendo
dereehos de exportaci6n It la materia pl'ima que salga de su territorio, Esa es la
politica dcl debil que dese .. convcrtirse en {".,.te y que ensay6 con exito Estad08
Unidos "II los albores de su vida industrial,
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Nuestro vecino del norte, el Peru, pasa por un periodo tie explotacion extran
jera semejante al que se inieia entre nosotros y aquitatando sus males estudia en
68tOS momentos un proyeeto de amplia tributar.ion minera semejante a la ya im­
plantada en Bolivia, cuya lectura recomendamos a nuestro l\Iinistro de Hacienda
y que toma por base la cotlzacion miuera de Londres. Segun el, cuando el cobre
metAlieo en barra, pOI' ejemplo, Be cotiee de £ 80 a 8f'> la touelada, euyo es el caso
actual, debe pagar al salir, un dereeho de exportaeion de £ 2.10 por ronelada y si
se trata simplemente de mlnerales 0 coneentrados ese impuesto baja a £ 0,3,
4,0) Organizar, con acclcntstas chllenos y exrranjeros residentes en el pais,
una Campania bebeficiadora 0 exportadora de minerales y coneeutrados, a Ia
cual e I Gobierno ayudaria en I... vias de movitizacion y embarques 0 una Empresa
de Alios Ilorno», fllcultando al Estado, si fUESC neeesarlo, pam que suscrtua hnsta
el o(l'k de las aeciones,
Empresas como esta Be han generado ell los ultimos aI10s en Europa con el
mejor de los exitos; pero para que resulten entre nosctros serla menester que
entregaramos 8U administracion a los particulares; que surgieran 3. 108 dietados
de estudtos completes y todavla que se entregara BU mane]o a la competencia de
altos especialtatas traidos de usinas de Estados Unidos 0 Alemania,
La importancia, oportunidad y factibilidad del programa nacionalista sinte­
tizado en esas cuatro concluaiones, es variable y no 8ignificarian en 8U aplieaeien
un reto 0 menos-preclo al capital extranjero, amparado por r.uestras leyes y que
ha prestado y puede seguh prestando grandee servicios al progreso del pais, Pero
debemos propender, como complemento de esa aeclon benefiea, a que las Empre­
saa extranjeras, que traen elementos de trabajo y proeperidad del todo aprecia­
bles, Be incorporen de un modo rnas efeetivo y mAs proveehoso a la economla
nacional, porque e8 ley inevitable, y conflrmada en otras naciones con dolorosos
ejemplos, que un pais que enagena sus Induatrias extractivas y fuentes naturales
de produccion pierd« su independencia industrial y se constituye tributaria de
agenas inHuencias, dentro de 8U propio territorio.
CARTA
del diputado don Guillermo Subereaaeauxr
Santiago, Mayo 2 de 1915.
SI!:NOg SANTlAGO MAlliN VIOUNA
Presente,
Estimado amigr :
Con especial Interes he leldo tu muy interesante articulo sobre «LA NACIO­
IIIALIZACl6N DE NO'EIIlTKA INDU�TKIA MINEllA'.
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Me has heche un gran honor al dedlcarmelo.
jCualldo aera el dia ell que dejandonos de nuestra tantas veces eargante
politica teohigica, nos ocupemos de Iaa cuestiones que interesan mas etecuva­
mente a los pueblos progreslstu!
Relterote, junto con mis sinceras felicitaciones por tu hermoso trabajo, las
expresiones de mi agradecimiento.
Se despide muy atentamente, tu amigo.
GUILI,EHMO St:llEH(JA';�:AUX
CARTA
del ex ,:Ministro de Industria don .lavier Gandarlllas Maua.
Bft...a Esperanza (Vallenarj, 14 de Junio de J!i/;j,
Sauuago.
Estimado amigo:
Lei su muy interesante articulo sobre la naeionalizaolon de la Industria mi­
nera, Estamos de acuerdo en un punto y es que se necesitn Hamar In atencton de
todos 108 ehilenos hacia el estudio de las grnndes riquezas minerales que encle­
rra nuestro territor!o.
Hemos abdieado, pOI' culpa nuesrru, In direccion de estas empresas, porque
la juventud no ha sido bien dil'igida para ver en elias el camino del porvenir y
no se eneuentra preparada para explotarlas. Nuestras escuelas teculcas son muy
deficientes todavla para proporcionarnos 10" hombres que tales empresas exigen
hoy dla, Corrijamos esto desde luego, Gigase la voz de las personas que estan ul
corrlente de 10 que pasa en el resto del mundo y que se dan el trabajo de vivir
con la bumanidad y no estan eneerradas en este rincon que se llama Chile, hablan­
do de proteceiouismo y nacionalismo porque estos sistemas han prosperado en otros
medics, muy diferentes por cierto, del nuestro,
Nuestro nacumalism» debe conslatir en levantar el nivel iuteleetunl de obre­
I'OS y dirigienles para que se tomen medidas acertadas ell la adminiatracion del
pais y vengan eapitales de afuera a facilita" nuestro progreso. En In Argentina
hay 6700 millas de Ierrocarrtles de capital ingtes, 10 que representa mas que
todo el valor de nuestro suelo urbauo y rural,
Nosotros, para proveernos de capital, hemos acudido al papel-moneda y esta­
mos en el miLs triste maraamo eeouomico.
Esto Ie probata a usted, mi amigo, que no podemos impunernente desenten
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demos de las leyes economlcaa, IIi adoptar sistemas que 110 nos vienen, porque
a8i 10 ba becbo tal uaeion, por ejemplo.
La guerra europea es una prueba de que muchos paises ball tenido que res
guardar su independeuela pollrica con medidus desveutujosas, tal, pOI' ejemplo, In
adqui8icion de los terrocarrtles pOI' el Estado para las pequenas naciones como Ho
landa, Belglca, Suiza, que hall sido amenazadas de absorciou por 8US rapaces
vecinos.
Nosotros, como pueblo chico y debil, solo podremos man teller nuestra inde
pendencia poria amistad de otras uaciones y In rivalidad de las grandes, tal
como los peqnenos paises ..uropeos, No es con grandee dreadnought. COil 10 que
podriamos impedir el ataque de las gl"lllldps potencias.
La politica de paz americana que prohijan hoy nuestros estadistas y los de
Argentina, Brasil y Estados UlIid08, nos proporeiouu el unico medio de desarro­
Ilarnos iudustrialmente, aliviauandouos de cargas que no podriamos soportar sin
la estagnacion.
Solo deapues de la guerra europea verPIl108 elaramente CURIes son las nuevas
orieutacioues de los pueblos y si 1'1 iiuperlalismo queda vencido 0 no.
Tengo para mi que el dilema de induRtrialbllno 0 militarismo tiene que resol­
verse al final de esta eonnenda, Si triun!a el primero como es probable, i 10
deseable, Ins naciones esu-echaran SIIS la7.08 cornerciales, Sill autagonismoa peli­
groeos, sin recelos Iunestoa y el nncionnlismo ir,i perdieudo terrene,
CI'OO que Ud, estara de acuerdo eor.migo en que, en el fondo, esta es una
doctrina de detensa contra la absorcion Iorzada y violenta, La conquista pacifica
y voluntaria, 10 que puede llumarse la amalgumacion y asimilacion de razas e
ideas es un movimiento ineontenible, que no ba dejado nunea de obrar en los
pueblos civf lizados, 10 mismo que las nlianzas marrimontates entre personas de
diversas naeiona lidades.
, Esto 110 ea temible sino benefieo pam el esplritu liberal, sin prejuieios de
rasas,
lie he extendido talvez demasiado ell esta para repliear lus observaciones
de su interesante articulo, solo porque COl107.CO el valor que se da a sus opiniones
en esa, que siempre son leidas y corneutadas con gran mteres. Se que 110 lograre
convencerlo, pero Ie pido que admita mis observaeiones con toda benevolencia.
Su amigo afftmo.
JAn"ll GANDAIULLAS MATTA
